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 103學年度第 1 學期寫作中心英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/529 
 
 Fall 2014 學術論文寫作：文步、字彙與搭配關係 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/556 
 























 103學年度第 2 學期服務學習課程受理申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77370,r3455-1.php 
 















 中華民國大專校院 103學年度壘球錦標賽競賽規程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77435,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 103學年度劍道錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77434,r2469-1.php 
 
 「加油 OUT，陪伴不放手」青少年心理衛生暨憂鬱症預防微電影創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77413,r2469-1.php 
 
























 2014第 5 屆 IIIC國際創新發明海報競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77271,r2469-1.php 
 





















 輔仁大學協辦「2015 TiC100 社會創業競賽-社區(群)」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77400,r2469-1.php 
 
 萬能科技大學辦理「2014 全國大專院校金融商品創意行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77396,r2469-1.php 
 
 高雄大學辦理「一張照片 一個故事」高雄車站未來想像照片徵集活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77392,r2469-1.php 
 

























 經濟部技術處 103年度「產學研價值創造計畫」自即日起受理申請，請踴躍參與提案 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=813 
 











 臺灣第一屆「Scopus 青年科學家獎」延長至 10 月 15日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=809 
 
 壢新醫院 10月 25日舉辦教育訓練「研究倫理講習班」  
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-77381,r3516-1.php 
 








 科技部生物司 104年度「生物資源整合與建置計畫 II」10月 15日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=793 
 
 科技部自然司 104年度「災害防救應用科技方案」研究計畫 10月 17 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=800 
 




 歡迎參加 10月 31日至 11月 2日於休士頓召開之「世界針灸學會及結合醫學學術會議」。 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-77328,c6779-1.php 
 







































 HUMBOLDT WINTER AND SUMMER UNIVERSITY (HUWISU) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=821&lang=big5 
 



















 即日起至 10月 29日「中日近代史文獻」在人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1466 
 
 人社系／人社院學士班歷年教師指定參考書展，即日起至 10 月 20日在人社分館展出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1465 
 
 掌握最新研究趨勢!引用文獻及會議論文資料庫-SCIE、SSCI & Conference Proceedings 













 103學年度上學期英語工作坊 10月 21日至 23日受理報名 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-77441,r3361-1.php 
 
























 2014 WSIE 團隊競賽即日起開放網路報名 
參考網址：http://www.iss.nthu.edu.tw/files/14-1175-76966,r1796-1.php 
 







 佛光緣美術館台北館目前正舉辦 2014新秀資助計畫~尋找藝術家，欲資助 35歲以下之











1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：10月14日(二)，初戀紅豆冰(＊19:00開始)、 





















1. 放 映 時 間：10月14日(二)，晚間6點30分。 
2. 放 映 地 點：醫輔中心2F大團體室。 
3. 放映列車長：張歆昀／諮商心理師。 






 請給自己一個空間慢慢下來 來聽聽自己的內心的聲音~讓我們陪伴你一步步釐清你所看重的優先順序! 
說明： 
1. 時  間：10月16日(四)，晚間6點至9點。 
2. 地  點：醫輔大樓2F大團體諮商室。 
3. 帶 領 者：唐雅鈴諮商心理師／交大諮商中心兼任輔導老師。 





















1. 時  間：10月22日(三)，下午3點30分至5點30。 
2. 地  點：清大合勤演藝廳。 







1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 












1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 








1. 講  者：陳志臣講座教授兼教務長，國立中央大學機械工程學系。 
2. 日  期：10月 16日(四），下午 3點半至 5點。 





1. 講  員：梁仁尉博士／聯詠科技。 
2. 題  目：通訊技術的演進: 從 HDSL2 到 802.11 ac。 
3. 地  點：台達館 102室。 
4. 時  間：下午 4點 30分至 6點。 
5. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-77403,r69-1.php。 
 
動機系專題：Introduction to big data and applications of smart manufacturing 
 巨量資料(或稱大數據)是近來最火紅的科技名詞。自 1980年代起，現代科技可儲存資料的容量每 40個月即增加一倍，而截至
2012年(2012-Missing required parameter 1=month!)，全世界每天產生 2.5 Extra Bytes(2.5×1018)的資料。面對如此巨量資
料，我們需要有更好的辦法來擷取、儲存以及分析，本演講將簡介目前的巨量資料技術。 




1. 講  者：馮文生組長(Ph.D)／工研院巨資中心。 
2. 日  期：10月 9日(四)，下午 3點 30分至 5點。 









國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 15日 1400-1530 Prof  Linda Hsieh-Wlson 
Caltech  
TBA 林俊成/31287 
1530-1700 Prof. Masahiro Terada 
Tohuku University 
Chiral Phosphoric Acids as Versatile 
Catalysts for Enantioselective 
Transformations 
汪炳鈞/33410 
10月 21日 1530-1700 Prof. Kenneth Karlin 
Johns Hopkins Uniersity 
Copper and Heme-Copper Complex O2 and ．
NO Reactivity: Bioinorganic Aspects 
廖文峯/35663 
10月 22日 1530-1700 廖奕翰教授 
交通大學應用化學系 
TBA 陳貴通/35665 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
